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Dirección general de Infantería 
Negociado 7?—Circular número 402.— 
El Sr. Oficial pr imero del Ministerio 
de la Guerra, en 3 del actual, me dice 
lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro dé l a 
Guerra dioe desde Gijon, con fecha 
30 de Agosto tiltimo, al Cnpitan gene-
ral de Extremadura lo que sigile: El 
Consejo de guerra de Oficiales gene-
rales celebrado en la plaza de Bada-
joz el 13 de Marzo próximo pasado, 
para ver y fallar la causa instruida 
contra el Coronel graduado D. Pedro 
Foncueba v Ruiz, segundo Jefe d^i 
cuerpo de Carabineros del Reino; el 
Capitan graduado, Tenieute del mis-
ino cuerpo, D. Juan Heraso y Martí-
nez; el de igijal graduación, Subte-
niente de dicho instituto, D. Antonio 
Lara y Lomas; el cabo primero del 
misino, D. Andrés Chiclana y Palacios, 
y los maestros albéitares D. José Ma-
ría Romero Alvarez v D. Ramón Ya-
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lero, coh motivo de las diferencias 
advertidas en las cualidades y con- : 
diciones de 43- caballos que compra-
ron y reconocieron en Huelva en Ju -
lio de i 856 para la Comandancia de 
Carabineros de Badajoz y lo es tam-
pado en sus reseñas, pronunció la 
sentencia siguiente: Ha condenado él 
Consejo y condena por unanimidad á 
los peritos D. José María Romero y 
D. Ramón Valero en la pena de tres 
años de suspensión del cargo de tales 
peritos y en 100 duros de multa cada 
uno, en conformidad á los artículos 
273 y 275 del Codito penal; absol-
viendo al Coronel, Teniente Coronel, 
segundo Jefe de Carabineros D. Pe-
dro de Foncueba, y Ruiz, Teniente 
D. Juan Heraso y Martínez, y Alférez 
D. Antonio Lara y Lomas, á quienes 
se les manifiesta que en lo sucesivo 
V f V i ^ t f 0 y p y ^ U t u d en 
io'nfcs que desempeñen por 
disposición de sus^uperio-
t § A n d r é s C h i p i a b a , cabo 
det í^efériao cuerpo de Cara-
b i n e r o s , sea también absuelto l íbre-
me ute, y que estos procedimientos no 
le c.susen perjuicio ni daño en su 
ca-rrei enterada la Reina (Q. D. G.), 
c o n f o r i i ^ e con el dictamen del Tribu-
nal Supremo de Guerra y Marinarse 
ha se rv ido aprobar la preinserta sen- Subtenientes de ese cuerpo, á quie-
tencia coiuo ejecutoria en la parte 
relativa á los mencionados Jefe y Ofi-
ciales , pues en lo demás ya provi -
détíció V. E. con arreglo á siis a t r i -
buAÍoneS:—De Real orden, comuni-
cada por dicho Sr. Ministro, lo tras-
lado á V. E. pa r a su conocimiento 
v efectos correspondientes.» 
Y yo lo hago1 & V. S. para su i n -
te í téé tóa y Atíes oportunos. '? : 7 A ' tul ( tF.i 
Dios g u a r d e á V. & muchos afios. 
Madrid 4 6 de Setiembre de 4§58. 
E! Brigadier Secretario encargado del despacho, 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 44 .—Circular número 403. 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real orden de 41 del actual, me 
,dice lo siguiente: 
«Excnio. Sr. : Habiendo quedado 
sin cubrir en los cuerpos de infan-
tería del ejército de la Isla de Cuba, 
tres vacántes de Teniente compren-
didas en la propuesta reglamentaria 
de 4.° de Julio último, que corres-
ponden al turno de la Penínsulas-
no existiendo en la actualidad aspi-
niMes á ellas^ procederá1Y, ELA 
p o í w el sorteo que pr«sír 
reglas 4.a v í f d j j g f f f t W 
1. de Maryó d e M M . ^ uní 
anunciadas'diciias vacantes en l 
ma del cargo de Y. E. no fuesen so-
licitadas.—De Real orden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y fines 
c o n s i g u i e n t e s . L , 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento' y ol de los Tenientes y. 
nes pueda convenir ocupar alguna de 
estas vacantes, sirviéndose V. S. pa-
sar á esta Dirección las instancias de 
los aspirantes. 
Dios guarde á V. S. muchos anos, 
Madrid 48 de Setiembre de 4858. 
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M I R A C I O N SEL REfiLAMENJO DIL CUERPO 
sftnaif aí $iim umm. 
•/Art. I80¿j JH reglamento especial 
de la brigada sanitaria de socorro de-
terminará el personal de la misma 
de que har de dotarse á los botiqui-
nes, tanto del cuartel general como 
de las divisiones y cuerpos, la d i s -
posición de estos botiquines y objetos 
que báu de contener , número y for-
ma de las camillas que lian de asig-
narse á cada uno$ y todo lo corres-
pondiente al material del parque sa-
nitario de campana, medios y orden 
de su trasporte, y personal empleado 
en el mismo. 
Art. 481. También se determina-
ra en él propio reglamento el modo-
cómo el personal de la bridada de 
socorro lia de formar el cuadro de fas 
compañías de sanidad que para tras-
ladar los heridos desde- éi campo de-
batalla á los hospitales de Sangre v 
demás servicios que se iesr soñale haír-
de formarse en cada brigada de los 
ejércitos de operaciones, con las sec-
ciones de soldados'camilleros que han 
de tomarse de cada uno de los ba t a -
llones que ta formen, y se dictarán 
todas las reglas conducentes á que 
este importante servicio se preste 
como su grande interés exige. 
Art. Los Oficiales del cuerpo 
de sanidad militar, que sean hechos 
prisioneros se canjearán con los de 
sus clases respeotivas, y si no los 
hubiese de sanidad, con los de e j é r -
cito de la graduación a que -estuvie* 
sen. asimilados, y los individuos de 
Ja brigada sanitaria de un modo 
análogo con los de la clase de tropa. 
Art. 183. Guando los Oficiales de 
sanidad justifiquen haber perdido sus 
cajas de instrumentos quirúrgicos en 
al'campo de batalla ó por alguno de 
•os azares de la guerra, sin que sea 
por falta ó descuido de su parte , les 
será abonado su importe por la 
ministracion milita*, á cuyo efecto t^ y-
demás fines convenientes' deberá'®' 
presentarlas cuando sean destinados 
al ejército de operaciones, acreditan" 
do s u j usto valor. • • i : v . ¡ f ' o 
Art. 484. Todos los individuos dél 
cuerpo de sanidad militar que sirvan 
en el ejército de operaciones y no, 
pertenezcan á los cuerpos ^recibirán 
mensualmente sus haberes con- lat 
misma puntualidad que los- deraasd 
Oficiales del ejército y por «raWwi de" 
una nómina general formada: peto e4?í 
habilitado de sanidad, de un modo! 
análogo á lo que estwviese establecido 
para las demás Planas Mayores. 
Art. 18&. A' los médicos y farma+r 
céuticos provisionales, v á' los prac-
;licantes do'una y otra focultad"¿fite' 
sirviesen durante la c a m p e a cpn» 
¡buena notó , á juicio del Director gefri 
[neral, se les concederán dos pagas 
.cuando cesen en sus destinos, para 
que puedári regresar á sus casas coñ 
el decoro correspondiente; y del mis-
mo beneficio gozarán los de. esta clase 
que se1 secaren porsileridas; ó enfer-
medades contraídas en<él servicio. .. 
* Art. 4 8G. ií Para que'.' el Director 
general pueda atender con oportuni- ¡ 
dad á las necesidades y itirgenciast 
imprevistas del servicio saanítáfrio en 
tiempo de guer ra , tendrá láMfácuttad 
de trasladar á cualquiera de sus1 ¡sor 
•bailemos de un ejército ó regimiento 
á otro, y lá de variarlos de .destinen1 
en un misino ¡cuerpo, si así ;lo juzgaí 
conveniente, dando siempre cuenta 
de estas innovaciones -al (k>biébno y a 
los Jefes militares y de ádmitaistVa-
cion, para los efectos consiguientes. 
Art. 48a Es la Voluptad de S* Me, 
que las necesidades del servicio s a r 
nitario castrense se consideren de un/ 
orden preferente, y á fin de poderlas 
satisfacer en todo caso del modo mas-
puntual y cumplido que sea posible,!, 
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los Jefes del ejército, los de Adminis-
tración militar v las Autoridades c i - . 
viles prestarán sin dilación alguna 
todos ios auxilios y medios congruen-
tes que con este objeto les reclamen 
los Oficiales del cuerpo de sanidad 
m i l i t a r l a quienes se bace responsa-
ble con sus ampíeos del rígido y exacto 
cumplimiento de este servicio. 
Art. 488. Los Jefes, Oficiales y 
demás individuos empleados en el 
servicio sanitario de campaña, tendrán 
entendido que en el estado de guerra 
los deberes de los individuos inves-
tidos eon el carácter militar son d o -
blemente sagrados y respetables, y 
que por lo mismo es mucho mas gra-
ve la responsabilidad en que i n c u r -
ren los que fallan á ellos, responsa-
bilidad que es el ánimo de S. M. se 
exija indistintamente y sin conside-
ración á los que se hallen en este 
caso. 
Del servicio sanitario de Ultramar. 
I ? •. . ^ • / V • i' i f "i| , . f 
Art. 489. El régimen y gobierno 
del servicio sanitario de Ultramar y 
la asistencia facultativa de los ind i -
viduos del ejército existentes en aque-
llos dominios estará á cargo de los 
Jefes y Oficiales del cuerpo de san i -
dad militar que allí se destinen. 
Art. 490. Compondrán el personal 
facultativo del cuerpo en aquellos do-
minios por ahora, y sin perjuicio de 
lo que puedan exigir en lo sucesivo 
las necesidades del servicio, las c l a -
ses que se expresan en el artículo 4.°, 
cuya distribución será la siguiente: 
Ea la Isla de Cuba un Subins-
pector de primera clase que desem-
peñará el cargo de Jefe de sanidad 
militar de aquel distrito, en la mis-
ma forma que los de las Capitanías 
generales de la Península; un médico 
mayor, que será Secretario de este 
Jefe y le sustituirá en ausencias y 
enfermedades; un primer ayudante 
en cada uno de loe cuerpos veteranos 
de infantería de línea y ligera, caba-
llería y artillería de aquella isla, y 
ocho primeros ayudantes destinados 
á las. órdenes del Capitan genera) 
Gobernador de la misma, para aten-
de r , como se juzgue conveniente, á 
las eventualidades del servicio sani-
tario castrense. En la Isla de Puerto-
Rico un Subinspector médico de se-
gunda oíase para la dirección del ser* 
vicio de aquel distr i to; un primer 
ayudante para cada uno de los regi-
mientos peninsulares y el batallón de 
artillería que existen en la misma, y 
dos primeros ayudantes á las órde-
nes del Ca pitan general para las 
eventualidades del servicio. En lai 
lelas Filipinas un Subinspector de 
primera clase y un médico mayor, 
que desempeñarán las funciones qne 
se asignan al Jefe y Secretario de la 
Isla de Cuba; un primer ayudante 
para eada uno de los cuerpos vete-
ranos de infantería, caballería y ar-
tillería ; otro para la asistencia del 
cuadro de reemplazos, Oficiales de Es-
tado Mayor de la plaza de Manila y 
Oficiales sueltos de artillería, y dos¿ 
las órdenes del Capitan general para 
; ocurrir á las eventualidades del ser-
vicio. ! 
- Art. 191. Para proveer las va-
cantes que ocurran en el personal 
facultativo de Ultramar, el Director 
general hará las propuestas corres-
pondientes, invitando p rév ¡árcente á 
pasar á aquellos dominios á los Ofi-
ciales de la clase cuya vacante baya 
de cubrirse, y á falta de estos, ¿ los 
individuos de la clase inmediata in-
ferior con ascenso , prefiriéndose 
siempre para estos destinos á los mas 
antiguos que lo soliciten. 
Art; 492. En el caso de que nin-
guno de los referidos individuos qui-
siese voluntariamente ser destinado a 
/ 
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Ultramar, sé sorteará uno de entre 
los que en la clase inferior inmediata 
se bailen del centro abajo en sti respec-
tiva escala; y si aquel á quien tocara la 
suerte DO aceptara su nuevo destino, 
se le expedirá la jubilación ó la l i -
cencia absoluta, y despues de c u -
bierta por el órden regular de as -
censos la vacante, se procederá su -
cesivamente á nuevos sorteos en la 
propia forma. 
Art. 193. Todo lo dispuesto en el 
artículo anterior se entenderá sin 
perjuicio de que cuando se considere 
oportuno destine S. Al. á aquellos 
dominios los Oficiales de sanidad que 
tenga por conveniente, entendiéndose 
que en este caso se conferirá siempre 
á los destinados el empleo inmediato 
superior. 
Art. 194. Los Oficiales de sanidad 
militar que se destinen á las pose-
siones de América y Asia, conserva-
rán al volver á España los empleos 
superiores á su clase electiva que se 
les hubiesen conferido, siempre que 
lleven en el servicio de aquellos do-
minios, á contar desde el dia de su 
embarque, el tiempo de seis años ó el 
que se prefije en lo sucesivo para los 
Oficiales de los cuerpos facultativos 
del ejército que se hallen en igual 
caso. Pasado dicho plazo podrán, 
prévia solicitud, regresar á la Penín-
sula , esperando sin embargo para 
verificarlo á que se presente su reem-
plazo, y serán colocados, si hubiese 
vacante, en el destino que por su 
clase efectiva les corresponda, ó agre-
gados, si no la hubiese, á los hespi-
dles hasta la pr imera que ocurra, 
con el goce del sueldo y las conside-
raciones del empleo que hubiesen 
Atenido en aquellas islas. Los que 
''egresen antes del tiempo prefijado, 
no tendrán derecho á otras ventajas 
y e las correspondientes á su clase 
«eoliva en la Península. Unos y otros 
disfrutarán el medio sueldo de su 
empleo en la situación de reemplazo 
| el tiempo que t rascurra hasta que 
fueren colocados en destino propio de 
su clase ó agregados á los hospitales;^ 
Arfc. 195. El sueldo de los Oficia-
les de sanidad de Ultramar será el 
doble del asignado á sus respectivas 
clases en la Península; entendiéndo-
se el peso fuerte por escudo, a u n 
para el abono de las gratificaciones á 
que según su clase y demás eircung-
tancias tengan derecho, conforme á 
este reglamento, 
Art. 196. Los Oficiales de sanidad 
militar que pasen á Ultramar, ocu-
parán en el escalafón general el l u -
gar que les corresponda por su anti-
güedad en la clase efectiva á que per-
tenezcan, entendiéndose por tal aque-
lla á que hubiesen ascendido por r i -
gorosa antigüedad ó por elección, V 
no los empleos que se les confieran 
por su traslación á los dominios de 
América y Asia; en cuya consecuen-
cia optarán como los de la Penínsu-
la á los ascensos que en este concepto 
les correspondan por las vacantes que 
ocurran en el cuerpo , sin perjuicio 
de que continúen en sus mismos des-
tinos, si por dicha causa no debiese* 
obtener un empleo superior al que es-
tén desempeñando, en coyo caso se 
les reservará el ascenso para cuando 
vuelvan á la Península. 
Art. 197. Los Jefes y demás Of i -
ciales de sanidad destinados al e j é r -
cito de las posesiones de Ultramar 
desempeñarán el servicio de su res-
pectivo cargo en la propia forma que 
los de la Península, salvas las var ia -
ciones que puedan exigir las circuns-
cias particulares de aquellas islas. 
Art. 198. Los Jefes de sanidad de 
aquellos distritos inspeccionarán con 
la frecuencia posible el hospital del 
punto de su residencia, y siempre 
que fuere conveniente ó lo determine 
i 
M 
el £arpitan geueral , todos tos del dis-
tritos de su cargo , á fin d a dar 
cuenta a esta Autoridad y al Direc-
tor general,del cuerpo de la asisten-
cia ique-en ellos se presta á los mi l i -
tares enfermos, proponiendo las m e -
didas que consideren conducentes 
para mejorarle en todos conceptos. ' 
Art . 199. En caso dé gaerra ó de 
que por cualquier motive so organice 
una división expedicionaria en aque-
llas islas el Jefe de sanidad respec-
tivo^ de acuerdo con el Capitan ge-
neral , nombrará los profesores auxi-
liares y practicantas necesarios para 
e l servicio ¡de los hospitales ¿y briga-
das facultativas indispensables., e n -
cargando al medico mayor, si le hu-
biese, ó en su defecto al Oficial de 
sanidad mas antiguo, la dircccioa del 
servicio de sanidad de dicha división, 
á na ser que la mandase eí Capitan 
general j en cuyo caso deberá acom-
pañarle el Jefe de sanidad , proce-
diendo en todo de un modo,análogo 
á la que en esta parte se- dispone en 
este reglamento. 
Art.' áQO. Además de tos Oficiales 
efectivos del cuerpo que han descom-
poner el personal facultativo del mis-
mo en Ultramar, se nombrará por el 
Capitan geaeral respectivo, á p ro-
puesta del Jefe de sanidad, todos los 
profesores que fueren necesarios para 
la asistencia de los regimientos de 
Milicias disciplinadas y otros cuerpos, 
fortalezas y destacamentos existentes 
en aquellos dominios, los cuales han 
de desempeñar este servicio gratuita-
mente y con el grado de módicos de 
eátrada si tuviesen los títulos litera-r 
r ias que se requieren al electo ^ sin 
perjuicio de las demás gracias á que 
sé hagan acreedores por áu buen 
comportamiento, dependiaríde etr ¡el 
erjercicio de sus destinos- del Jefe de 
sanidad en los mismos términos'qwe 
los profesores efeeli vos. 
DisposiciónQ&wales. 
Art. 201. Se expedirán Reales des-
pachos á los Oficiales de sanidad mi-
litar para que acrediten sus empleos 
como los Oficiales del ejército. 
Art. $02. Los Oficiales de este 
cuerpo, antes de encargarse de los 
destinos para que sean nombrados, 
deberán presentarse: los Jefes de dis-
trito al Capitan general respectivo; 
los médicos y farmacéuticos de hospi-
tal al Gobernador ó Comandante de 
armas de la plaza; los de los cuerpos 
y establecimientos militares á los Jefes 
respectivos de los mismos, y unos y. 
otros al Jefe de sanidad del distrito, 
siempre que vayan destina dos al pumo 
de su residencia ó pasen por él; y si 
fueren á otro al de sanidad de la 
plaza, quien dará parte inmediata-
mente al del distri to, debieudo este 
en ambos casos ponerlo en conoci-
miento del Capitan generaL >\¿i 
Art. 203. Hecho lo que se previe-
ne en el artículo anterior v los OflcW 
les de sanidad tomarán posesion dé 
sus destinos, dándoseles á reconocer 
con arregla á ordenanza á los Jefes 
en la órden de la plaza; á los médi-
cos y farmacéuticos destinados en los 
hospitales á todos los empleados en 
estos establecimientos y á loá de los 
cuerpos y establecimientos militares, 
en la orden del dia délos mismos,ex* 
presando en todo$ los casos el empleo 
facultativo y la clase militar á que se 
hallan asimilados, á fin deque se Jes 
guarden todas las consideraciones y 
respetos debidos-, conforme á lo pre-
venido en este reglamento. 
Art. 204. Todo Oficial de sanidad, 
aJ trasladarse con cualquier motivo 
de un destino á otro, deberá dar 
parte con oportunidad de su salida y 
llegada á los respectivos Jefes desa-
nidad y á los de las Capitanías gene-
rales por donde transite; y los Jefes 
<ni 
de los cuerpos lo liarán igualmente, 
siempre, que muden de residencia en 
uo mismo distrito. . - . . r. . 
rArii 2QS. Ningún Oficial de sani-
dad militar podrá excusarse de des -
empeñar los destinos ó comisiones 
propias de su clase que se le confie-
ran ¡por las Autoridades competentes, 
ui separarse de su actual destino sin 
autorización de sus Jefes. Los que in-
frinjan estas disposiciones serán sus-
pensos do sus empleos y quedarán 
sujetos al rebultado de la sumaría 
que deberá instruirse. 
rArí.^06*, En todos los atftos del 
servició se presentarán ios Oficiales 
de sanidad de uniforme. 
Art. 207. Se prohibe á los Oficia-
las de sanidad expedir certificaciones 
jaciilXativas á individuo alguno del 
ejército^ sin que preceda orden por 
escrito del Capitan general ó de sus 
Jefes respectivos. 
Art. 208. Se prohibe igualmente 
á los mismos dirigir sus solicitudes y 
representaciones, por olio conducto 
que por el de sus Jefes respectivos 
desanidad, fuera de los casos p r e -
vistos cu la orden»nza del ejército, 
debiendo corregirse con toda sever i -
dad las faltas de esta especie en que 
incurran. : , • 
Art, £09. Siempre que los Capi-
tanes generales ó alguna otra au to-
ridad necesite nombrar algún Oficial 
^«sanidad para los ai:tos del servi -
do .facultativo que se ofrecieron, lo 
reclamarán del Jefe de sanidad del 
distrito, á no ser en cafeos urgentes 
que no diesen tiempo para verificarlo. 
Art. 210. Se declaran amovibles 
lodos los destinos del cuerpo de sa -
n¡dad militar, los cuales se provec-
en a propuesta del Director-general, 
la, forma prevenida e i^ este regla-
mento. . ! . 
m > ¡¿I 1. Lo» Jefes de los cuerpos, 
Medios y establecimientos militares 
no podrán suspender ni separar por 
si de sus destinos á los Oficiales de-
sanidad que sirvan en ellos; v ca® 
de pareceries conveniente la adopeion 
de alguna de estas disposiciones, d a -
rán parte exponiendo l»s razones que 
tuvieren para ello al Director general 
respectivo, quien lo trasladará al de 
sanidad militar, y este lo elevará al 
Gobierno con su informe para la Re-
solución que se estime jus ta , excepto 
eu casos graves en que los Capitanes 
generales tengan por conveniente sus-
penderlos, eri vir tud de las facul ta-
des que la ordenanza les confiere: som-
bre todas las armas é institutos.-A 
A r t r 2*3. A falta de Jefe</•el Ofi-
cial médico mas antiguo ó Caracteri-
zado de los allí destinados presidirá, 
dirigirá v mandará interinamente; 
según, los casos, á todos los demás 
Oficíales del cuerpo en los actos del 
servicio y en cuánto tenga relación 
con la ¿acuitad. tn-v* 
Art. 213. Siempre que se cons-
t ruyan do nuevo cuarteles, hospita-
les, edificios para colegios ú otros 
establecimientos destinados á cua l -
quier servicio militar, ó se reformen 
los existentes, se oirá á los respecti-
vos Jefes de sanidad, para quo su 
dictámen acerca de las condiciones 
higiénicas que deban reunir sea to-
mado en consideración al determinar 
el plan dé la obra* u- - n ^ 
Art. 214. Al toque de generala. V 
siempre que ocurra álgun movimién^ 
to sedicioso ó tumultuario, u otro i n -
cidente cualquiera por el cual pueda 
alterarse la tranquilidad p ú b l i c ^ los 
Oficiales de sanidad militar * sea cual 
fuere su clase, deberán acudir á sü 
destino, y si accidentalmente nó lo 
tuviesen, ai punto del principal, á n* 
ser que con anterioridad se les h u -
biese prevenido por la Autoridad 
competente otra cosa. 
Art. Para que él servic iofa-
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eultativo de los hospitales se desem-
peñe tan cumplidamente como recla-
ma el interés del ejército, proporcio-
nándose é los enfermos toda la como-
didad posible y los medios necesarios 
para obtener sil mas pronta y c o m -
pleta curac ión , objeto preferente á 
que han de encaminarse todas las 
disposiciones relativas á los e x p r e -
sados establecimientos, no se a p r o -
bará contrata alguua de ellos sin 
Sue préviamente dé su informe el irector general del cuerpo sobre las 
condiciones de la misma,oyendo á la 
tonta superior facultativa. 
Art . 216. En punto á licencias 
temporales , los Oficiales de sanidad 
militar es tarán sujetos á las mismas 
reglas que los del ejército, sin otra 
variación que la prevenida en el a r -
tículo 156, que será extensiva á los 
que se hallen destinados en los hos -
pitales. Con respecto á los de Ul t r a -
m a r ) será circunstancia precisa para 
que los solicitantes puedan venir á 
la Península, la de que haya p r o -
fesor en el país que pueda sus t i -
tui r les , á no ser que de permanecer 
allí se comprometa su existencia. 
Art . 217. A los Oficiales de san i -
dad militar se Jes formará sus hojas 
de servicios con arreglo á la índole 
particular del que están encargados 
de desempeñar , y con la posible su-
jeción en lo demás á lo qne en esta 
parte se observa respecto de los Ofi-
cíales del ejército. 
Art. 218. Para la niavor ins t ruc-
ción de los individuos del cuerpo y 
demás efectos que pueden obtenerse 
en beneficio de la salud del ejército, 
y con el fin de enriquecer al propio 
tiempo los anales de la medicina m i -
l i tar española, continuarán celebrán 
dose rnensualmente por los Oficiales 
de sanidad academias médico-litera-
rias en la capital de todas las Capí*-
tañías generales. La orgajiifeaeiori, el 
órden de los t rabajos, tos publioft-
ciones consiguientes y demás cir-
cunstancias de esta institución para 
lo sucesivo se determinarán en un 
reglamento especial. 
Art. 219. Con fines análogos á los 
indicados en el artículo anterior, se 
formará y establecerá en los hospita-
les de la capital de todas las Capita-
nías generales una biblioteca com-
puesta de obras de medicina, ciru-
jía , farmacia y ciencias auxiliaresei 
los términos y con las circunstancias 
que se expresarán en la instrucción 
particular que al efecto se circulará. 
Art. 220» Todo Oficial de sanidad, 
que ya por supresión del destino que 
desempeñe ó por cualquiera otra can-
sa deje de pertenecer al cuadro efec-
tivo del cuerpo, quedará en situación 
de reemplazo en los propios términos 
que está prevenido para los Oficial* 
del ejército; y serán colocados los que 
se hallen en el pr imer caso, en las 
vacantes de su clase qne primero 
ocur ran , y los demás cuando S. M. lo 
determine. 
Art. 221. Los Oficiales de sanidad 
que por su notable ineptitud ó inca-
pacidad moral no puedan servir cual 
corresponde en el cuerpo, y Its quf 
por su conducta no se considerasen 
dignos de pertenecer á él serán pro-
puestos para su jubilación; licencia 
absoluta ó reemplazo, según el caso, 
justificándose plenamente los beclios 
por medio de la correspondiente su-
maria ó de la instrucoion de un ex* 
pediente gubernativo. r • . ^ .v; • .1 , ' M 
- i I 
¡ . .. 
Disposiciones transitorias. 
Art. 222. Para que el personal ^ 
eultativo que ha de prestar el servicio 
de los hospitales no exceda del mac-
eado en este reglamento, se deducirá 
del numero de primeros médicosq"(' 
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de^e destinarse á estos establecimien- : 
tos otro igual al de los ayudantes que 
por renuncia de sus ascensos existen 
en Jos. mistóos en virtud de órdenes 
Superiores ; en el concepto de que á 
medida que vaya extinguiéndose esta 
<;íasede empleados, se i rán confirien-
do las vacantes á íos primeros a y u -
dantes á< quienes correspondan. El 
servicio facultativo del colegio gene-
ral de infantería continuará también 
por ahora desempeñándose por el se-
cundo ayudante médico actualmente 
destinado al mismo, en atención ¡i qqe 
liene renunciado sus ascensos; pero 
se proveerá su vacante, luego que 
ocurra, en el Oficial de sanidad de la 
clase á que por este reglamento so 
asigna el expresado destino. 
te la observancia de este reglamento 
y su circulación. 
Art. 223. Quedan derogadas y sin 
valor ni efecto alguno todas las leyes, 
reglamentos, ordenes y disposiciones 
que directa ó indirectamente se opon-
gan á lo establecido en el presente. 
* ArL 224. Todos los Oficiales de 
sanidad militar están obligados á tener 
un ejemplar de este reglamento* y se 
dispondrá lo conveniente par? que 
existan también uno ó mas ejempla-
res en las Direcciones generales de 
las armas, én las Capitanías y Coman-
dancias generales, en los cuerpos del 
ejército, Intendencias militares y de-
mas puntos en que se considere opor-
tuno. 
Madrid 42 de Abril de 1855.— 
Aprobado por S. M.—ODoNmr.. 
cautera del of ic ia l . . ' • i Vi . 
La Cartera del Oficial; libro com-
puesto por el Teniente Coronel do 
caballería, D. Eduardo Porrotte, es de 
reconocida utilidad para los s u b a l -
ternos de todas Jas a rmas é institutos 
del ejército, porque én pequeñoivo-
lumen, . .y en tamaño proporcionado 
para llevarlo cómodamente en el bol-
sillo j encierra los impresos de todas 
las listas y documentos que el Oficial 
debe llevar sobre sí, según ordenanza, 
para satisfacer á cuantas noticias de 
su compañía le sean pedidas. Tiene 
además un número considerable de 
hojas blancas y un lápiz para, las 
anotaciones necesarias, y al final se 
encuentra una ligera y bien,escrita 
reséña de los fastos militares españo-
les, desde las épocas mas remotas 
hasta nuestros dias. Todo lo expuesto 
hace recomendable y conveniente su 
adquisición para los Oficialesdel arma. 
f.AH vdjseros. 
' 4 • • • • , '.i.. s \»®!í v. 
Habiendo obtenido Real permiso 
para perfeccionar el mejor servicio de 
algunas Comandancias de Carabine-
ros del Reino, el Excmo. Sr. Inspector 
de este instituto, se encarga inter ina-
mente del despacho de la inspección 
el Sr. Coronel secretariq, D. Juan Ace-
bedo v Perez. 0 
NOMBHAMIKNTOS; 
' 5 • 'fe 1 * 
Por Real órden de 22 de Agosto, 
se nombró Comandante militar de 
Reus al Teniente Coronel de r eem-
plazo, D. Eugenio Gamindez y Lafont, 
y vocal de la comision de es ta-
dística del mismo punto al segunde 
Comandante, también de reemplazo, 
D. Juan Pujol y Roura. 
Por id. de 4 del actual, se dia-
pone que el pr imer Comandante de 
infantería de reemplazo en Madrid, 
D. Amalio de Meer y Kindelant, ocu-
pe una vacante de su oíase que exis-
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tía en la plantilla de la Dirección ge* 
neral del arma. 
Por id. del 9, S. M. se ha servido 
nombrar Ayudante del segundo b a -
tallen ilel regimiento de la Reina, 
número 2 , al Teniente de dicho c u e r -
po. D. Enr ique Gómez y Marban. 
ABONO nE SUELDOS. 
de Agosto i Por Real orden de 29 
próximo pasado, se concede abono de 
una paga de sargento primero que 
tiene en descubierto el Teniente del 
batallón provincial de Calatavnd, Ar-
mero 66\ D. Manuel Garrete y Mari 
ticorena. 
Por id. de igual fecha', se cotice-
de abono del haber y demás que i* 
haya correspondido en el «fes 
Agosto del año próximo pasado, al 
sargento primero del regimiento 
de Bailen, Domingo Escuredo y Es-
cu redo. 
Por id. id. se concede aboho de 
los sueldos que tiene en descubierto 
al Teniente del batallón cazadores de 
Talavera, número 5, D. Isidoro Medi-
naveitia y López. 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
•f i ¡ 
RELAC IÓN de los Jefes y Oficiales del arma á quienes, por Real orden fecha 10 
de Mayo último, se les concede dos aíios de abono para optar á la cruz de 
San Hermenegildo, con arreglo á lo dispuesto en el articulo del fíeiú de-
creto de 7 de Diciembre anterior. 
GRADOS. CLASES. 
if.J j$'fi2)il 
NOMBRES. 
-Lll 
?ü( 
REGIMIENTO INFANTERIA 
CoronoJ. 
Idem. 
Idem. 
T. C. 
» 
Comandanta. 
Idem, 
taeni. 
Comandante. 
Comandante. 
' >) 
» ' 
Comandante. 
Coronel. 
T. C. 
P. C. 
Otro. 
S. C. 
0 | ro . 
Capitan. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Ótrd. 
Otro. 
Otro: 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
\ .ü 
DE ARAGON , NÚMERO 21. 
1). Antonio Jtfarqiiíjzy Galvez. 
D. Francisco Monasterio y Ferrándiz. 
D. Francisco Izquierdo y Gutierre/. 
D. Antonio Pinies y Ja Sierra. 
D. Rafael Rivas del Pino. 
D. Martín Reída y Balar!. 
D. Nicolás- Bercíanos y Agudo.' \ . 
D. Juan Madariqga y Casas^ , 
D. Manuel Gaían y Verga ra 
D. Pedro Riera y Gal vis. 
D. José Soler y Martínez 
D. Antonio Gornez y Romero. 
I). José Ricon..y ^o^zon, 
D. Fermín Mártinez y Virgola. 
D. José Roqueña y Ortega. 
D. Jos^Trasovares y del Amo. 
I). Peflro Chaves del Castillo. 
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GRADOS. 
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' Comandante, 
i Idenh n 
Caprtan. 
Idem. 1 
Idem. , ; 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Capitan. 
Idem. 
Idem. 1 
Idem. 
Idem. . ' \ L' 1 > ' ' K • 1) . • i ' 1 * ; -AJ' » 
» 
u 
CLASES. 
Capitán. D. 
Cap. Ayudante. í>. 
mmm 
I 
» i 
)) 
» 
» 
— . 1) . 
i) 
! í 
Capitan. ,  í;r" • 
» . l m ' • 
• .líe? 
» ,1-i Si • f 
, .1 i i ' 
Capitan, 
Otro. * 
Otro. . 
Otro. 
Teniente. 
Otro. 
Otro. J 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Olro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro, 'i? 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Vil 
ti i 
ai 
t i 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
A , r r - - r -
1 • foí iVt 
iitj i»» 
Otro. 
1 Otro. 
Subte. Aband.* 
. Subteniente*^, 
Olro. 1). 
Subtp. Aband." D. 
D 
D. 
D. 
D. 
D. 
b . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
T). 
D. 
D. 
D, 
D. 
T). 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
1). 
D. 
D. 
. D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
í). 
a 
>mmmm*mm" «iniiiimimimammm^t^tfi 
NOMBRES. 
' " *' ^ •••• 
^Mariano Garro y Enguita. 
Ambrosia Cía vijo y Rojas. 
Gerómimo Carrasco y la Cal. 
Juan Ceilles y Coromina. 
Juan Benitez y Ruiz de Castro. 
Salvador Alcaide y Benache. 
Antonio JJucli y Pons. 
Antonio Güito y Elias. 
Francisco Fresneda v Carrasco. - * 
José Ortega y L3ra. . . . \ 
Manuel de la Riva y Cnvello. 
Lúeas San Juan y l a b r a d o r . 
Eugenio Serrano y Cuesta. 
\ ícente Pérez y Monguía. :<; 
Manuel Arce y Benayides. 
Manuel Alamo y Camuñas. 
Andrés Guerrero y Serrano. 
Manuel Castrillon y Fernandez* > 
Antonio Esperante y González. 
Manuel Alonso y Romero. ; t 
Antonio Arcoba y Noz. " 
Manuel Rubio y Guillen. 
Sebastian CaTaW y Portóla'. 
Constancio Roldan y Tomasi. 
Angel Paz y Mou rente. 
José de. Lara y ^euraan. 
Juan Valero y Ramos. 
Manuel Alegre y PrudanoSi í/v' 
Román Avala y Mateos. 
Saturnino Paz y Mou rente. 
Miguel Rodríguez de Pradoi ' 
Matías Muñoz y Morales. 
Manuel Alcántara y Ramfréí. 
José Acufia y Castro. 
Mateo Trapero y Delgado. 
Ignacio Armendariz .y Sarasale,. 
Juan Aleo ver y Oliver. 
Vicente Tor y Miralles. o?'-;....-u, < 
Manuel Marzo y Calzada. ¡ • 
Bartolomé Pastor y Meseguer. 
i 1 
AWl.UVí AT'TWMí- -Utf- (HJftlA 
uan Sorrolla y Alsina. 
autista Bal^guer y Domenecli. • íi m í* uzirm m¡p 
/•Se- wtttinmrá.} 
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#ttuacto\* de los regimientos del arma y batallmes de Cazadores en el din «fe 
¡a fecha. n 
NOMBRES. 
. . 
1 
R e y . . . . 
Re ina . . 
Príncipe. . . . . . 
Prinoesa 
Infante 
Saboya 
Africa 
Zamora 
Soria 
C ó r d o b a . . . , . . 
San Fernando. 
Zaragoza 
Mallorca 
América 
Ext remadura . . 
Castilla 
Borbon 
Almansa 
Galicia 
Guada la ja ra . . . 
Aragón 
.ir-
Núme-
ro. 
1 
3 
u 
6 i* 
i 
8 
9 
10 
14 
12 
13 
44 
4o 
10 
17 
18 
19 
30 
21 
Pimíos de residencia. 
Nñme-
NOMBBES. ro. 
Barcelona. 
Zaragoza. ' 
Cortina. 
Pamplona. 
Valencia. 
YalladoliiJ, 
Sevilla. 
Zaragoza. 
3lálaga. 
Tarragona. 
Granada. 
Madrid. 
Vich. 
Madrid. 
Lérida. 
Valencia. 
Madrid. 
Pamplona. 
Legan éá.1 
Zaragoza. 
Gerona. 
f TI {• 11n 
,iíííj É<J/i 
I f t ¡ Gerona 1 Valencia.. 
Bailén 
Navarra 
Albuera. 
i! Cuenca. . . -
Luchana 
Const i tución. . 
¡| Iberia 
i! Asturias . 
[i Isabel I I . : . ' . . . 
i] S e v i l l a . . . . . . . 
! j Granada 
\\ Toledo 
•i B u r g o s . . . . . . . 
jj Murcia 
i León 
Cantabria..-... . 
Málaga 
¡I Fijo de . . . . . . 
.11 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
» 
Pantos de residencia, 
Barcelona. 
Barcelona. 
Cartagena. 
San Sebastinn. 
Sevilla. 
Coruíia, 
Valencia. 
Tortosa. 
Cádiz. 
Palma de Mallorca. 
Barcelona. 
Gerona. 
Valencia; 
Burgos. 
Mahon. 
Málaga. 
Badajoz. 
Valladolid. 
Lérida. 
Ceuta. 
lir Jltj1 
i : n< . BATALLONES BE CAZADORES. 
Níme- v V Ji .• 
NOMBRES. ro. Puntos da residencia. 
Cataluña 1 
>. . . i i 
Huesca. 
Madrid 2 Madrid. 
Barce lona .» . . . 3 Granada. 
Barbastro 4 Valencia. j 
Talavera 5 Madrid. 
Tarifa 6 Acanjuez. 
Chiclana 7 Reus. 
F i g u e r a s . . . . . . 8 Mahon. 
Ciudad-Rodrigo 9 Zaragoza. 
Alba de Tormes 10 Manresa. 
NOMBRES. 
Nú tu (i. 
ro. 
Baza 
Simancas 
Las Navas 
Verga ra . 
Puntos de resitlescis. 
44 Mahon. 
42 Gracia. 
13 Barcelona. 
14 Madrid. 
15 Burgos. 
1 16 Ceuta. 
i 17 Cardona. 
18 Valladolid. 
19 Madrid. 
, 20 Madrid. 
NOTA. Las Planas Mayores de los batallones provinciales residen en las capita-
les de que toman estos el nombre. 
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